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บทคัดย่อ
สาขาวิชากายภาพบ�าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการรับนิสิต 
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสองระบบ คือ ของการสอบตรงตามระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒและตามระบบกลาง (Admissions) ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อส ่งเสริมให้ระบบการคัดเลือกนี้บรรลุเป ้าหมายและมีคุณภาพ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรับนิสิตสาขาวิชากายภาพบ�าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษา การสอบตรงปีการศึกษา 2553 ถึง 2555 นิสิตที่ผ่าน 
การสอบทั้งหมดมารายงานตัวเป็นนิสิต จ�านวน 33 คน (21.80%) 27 คน (18.40%) และ 16 คน 
(8.80%) ตามล�าดับ ส่วนนิสิตที่รับจากระบบกลางมีจ�านวนนิสิตมากกว่าแผนการรับที่ก�าหนด 
โดยนิสิตทั้งหมดในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ 
ระดับพอใช้ (เกรด ซี) ขึ้นไป ยกเว้นนิสิตจ�านวน 2 คน (1.14%) ที่รับจากระบบกลางมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของปีการศึกษาที่ 1 น้อยกว่าระดับพอใช้ สรุป การรับนิสิตระดับปริญญาตรีของสาขาวิชา
กายภาพบ�าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว ประสบผลส�าเร็จ โดยประสิทธิภาพของกระบวนการรับนิสิต คือ 
การได้นิสิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด แม้ว่าจ�านวนนิสิตจากระบบรับตรงได้น้อยกว่า 
แผนการรับ ประสิทธิผลที่ชัดเจน คือ การได้นิสิตที่สามารถรับการพัฒนาให้มีระดับความรู้ตามวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร ทั้งนี้ สาขาวิชากายภาพบ�าบัดควรเพิ่มนโยบายและกลยุทธ์ที่ท�าให้สามารถได้จ�านวนนิสิต 
ท่ีมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะจากระบบสอบตรงตามระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ
ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพ ระบบสอบตรง การคัดเลือกนิสิต อุดมศึกษา
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
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Abstract
Physical Therapy Division, Faculty of Health Science, Srinakharinwirot University, 
has two modes of admission to the undergraduate program: one through the entrance examination 
administered by the University, the other through that administered by the Office of the Higher 
Education Commission, Ministry of Education. This study aimed to analyze the effectiveness and 
the efficacy of the two admission modes so that the findings can be applied to achieve the 
goals of the admission process and to enhance its quality. The results of the admission from 
2010 to 2012 academic years showed that of all the qualified students who had passed the 
University’s admission system only 33 (21.80%), 27 (18.40%) and 16 (8.80%) students 
registered for the program respectively. Whereas students registered from the admission of the 
Office of the Higher Education commission had greater numbers than admission plans. It was 
found that all of the first-year students admitted in 2012 academic year passed the achievement 
examination with a C grade and above, except two of them (1.14%) receiving a grade below 
C. These two students were accepted to the program through the admission of the Office 
of the Higher Education commission. Conclusions: Process of Admission achieved success. 
Its effectiveness of the admission process was evident in the achievement examination results 
of the qualified students; though, the numbers of students enrolled from University’s admission 
system were all less than the plans. The efficacy was clearly shown from the students with 
potential for academic success, realizing the objectives of the curriculum. However, It should be 
noted that the Physical Therapy Division should improve its present policy and strategies in order 
to increase the qualified enrollments, especially though the University admission.










มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2536 โดยประกอบด้วย 
ก า ร รั บ นิ สิ ต จ า ก ก า ร ส อ บ ต ร ง ต า ม ร ะ บ บ 
การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และตามระบบกลาง (Admissions) ของส�านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป ้าหมายของ
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คณ ะ ส ห เ ว ช ศ า ส ต ร ์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก�าหนดวิชาและสัดส ่วน 
คะแนนท่ีนิสิตใช้ส�าหรับการสมัครในระบบสอบตรง 
ได้ก�าหนดให้มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ต า ม ร ะ บบก า ร รั บ นิ สิ ต ข อ ง มห า วิ ท ย า ลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้เป็นแนวปฏิบัติมาตลอด 









รายวิชาในชั้นป ีที่ 1 ของหลักสูตรมากที่สุด 
ซึ่งผลการศึกษาของไทย ทิพย์สุวรรณกุล [1] แสดงว่า 
มีความแตกต่างของผลการเรียนเฉพาะชั้นปีที่ 1 




ปีการศึกษา 2553 ถึง 2555 มีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นปีที่ 1 ของนิสิต 
ซึ่ ง เป ็นหลักสูตรส�าหรับป ีการศึกษา 2552 





ของกลุ่มกายวิภาคศาสตร์ จ�านวน 2 รายวิชา







เฉลี่ยสะสม (GPA) ของปีการศึกษาที่ 1 ไม่น้อยกว่า 
ระดับพอใช้เท่ากับระดับขั้น C หรือ ค่าระดับขั้น 
2.00 [2] นอกจากนี้ การกระจายโอกาสทางการ
ศึกษาเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการศึกษาในการสอบ 
คัดเลือกเข ้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา [1,3] 
ดั ง นั้ น คณะสห เ ว ชศ าสต ร ์  มห า วิ ท ย า ลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีความตระหนักและก�าหนด
ให ้มีการคัด เลื อกนิสิตที่ การกระจายโอกาส 
ทางการศกึษา แก่โรงเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวดันครนายก 
โดยผนวกไว ้ ในโควตานครนายกของระบบ 
ภายในกรอบของระดับคะแนน ที่เหมาะสมกับ




ของระบบการรับนิสิตที่ เป ็นแนวปฏิบัติที่ ใช  ้
ในป ัจจุบันสามารถใช ้เป ็นข ้อมูลเพื่อประเมิน 
คุ ณภ าพก า ร คั ด เ ลื อ ก นิ สิ ต ข อ ง ส า ข า วิ ช า
กายภาพบ�าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ และประการส�าคัญสามารถใช ้





ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพแล ะป ร ะสิ ท ธิ ผ ลขอ งก า ร รั บ 
นิสิตสาขาวิชากายภาพบ�าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท้ังจากระบบ 




ได ้นิสิตตรงเป ้ าหมายที่ ก� าหนด ทั้ งจ� านวน 
และระดับความรูท่ี้สามารพฒันาได้ตามวตัถปุระสงค์ 
ของหลักสูตร
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นิยำมศัพท์
 I n p u t  คื อ  ก า ร รั บ นิ สิ ต  ส า ข า วิ ช า
ก า ย ภ า พ บ� า บั ด  ค ณ ะ 
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ






อุ ด มศึ กษ า ใ น ร ะบบกล า ง 
(Admissions) ของส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 Output  คือ จ�านวนนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 
1  ข อ ง ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า
ศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
ก า ย ภ า พ บ� า บั ด )  ค ณ ะ 
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ







 ประสิทธิภาพ หมายถึง จ�านวนนิสิตในแต่ละ
ระบบของการรับได ้จ�านวน
และคุณภาพตามที่ ก� าหนด 
โดยนับจ�านวนที่ลงทะเบียน
เ รี ยน ในป ี ที่  1  ภาคกา ร
ศึ กษาที่  1 ของหลัก สูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขา
วิ ช า ก า ย ภ า พ บ� า บั ด ) 
ค ณ ะ ส ห เ ว ช ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสิทธิผล หมายถึง นิสิตมีคุณสมบัติ
ต า ม ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
หลักสูตร โดยวิเคราะห์จาก






เกรด เฉลี่ ยสะสม (GPA) 
ของปีการศึกษาที่ 1 ไม่น้อย






การวิจัย คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
ศ รีนค รินทรวิ โ รฒ (ศธ .0518/สว .147) 
โดยจัดท�าฐานข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยส�ารวจเอกสารการรับนิสิตจากสาขาวิชา
กายภาพบ�าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2553 – 2555 
และจัดเก็บข้อมูลโดยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล
การรับนิสิตระบบสอบตรง คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [5] ท่ีพัฒนาขึ้น 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
1) เ ก็ บ ข ้ อ มู ล แ ล ะ ค วบคุ ม จ ริ ย ธ ร ร ม 
การวิจัยไม่ให้สามารถระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ของผู ้ที่อยู ่ในการวิจัย โดยผู ้ช ่วยวิจัยคนที่ 1 
รวบรวมข้อมูลการรับนิสิต ปีการศึกษา 2553 
– 2555 ข้อมูลนิสิตท่ีผ ่านการสอบคัดเลือก 
เข้าเป็นนิสิตสาขาวิชากายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัย
ศ รี น ค ริ นท ร วิ โ รฒ  ชั้ น ป ี ท่ี  1 -2  ทุ กคน 
และคะแนนผลสั มฤทธิ์ ข อ งนิ สิ ต ส าข าวิ ช า
กายภาพบ�าบัด ช้ันปีท่ี 1 ปีของนิสิตท่ีรับเข้า 
ในปีการศึกษา 2553 – 2555 ผู้ช่วยวิจัยคนที่ 2 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับข้อมูลต้นฉบับ 
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ร ้อยละ ส�าหรับการวิเคราะห ์ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ระหว่างกลุ่มด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร (CV) 
ค่ามัธยฐาน และค่าความเชื่อมั่น 95% 
ผลการวิจัย
กระบวนการรับนิ สิตด ้วยระบบสอบตรง 
ของ มศว ในปี 2553 2554 และ 2555 มีจ�านวน 
ผู ้ ม าสั มภาษณ ์  ร ้ อยละ 64 .90 52 .40 
และ 47.20 ของผู ้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
ตามล�าดับและมารายงานตัวเป็นนิสิตในขั้นตอน
สุดท้ายจ�านวนร้อยละ 21.80 18.40 และ 8.80 
ตามล�าดับ ดังตารางที่ 1 เพื่อให้ได้จ�านวนนิสิต 
ที่ผ่านระบบสอบตรงตามแผนการรับนิสิตที่ก�าหนด
ไว้ที่ 48 คน การใช้วิธีเพิ่มจ�านวนผู ้ที่สอบได ้
โดยไม่มีการส�ารองในปี 2554 หรือการส�ารอง 
บางส่วน รวมถงึการเพิม่จ�านวนประกาศรบัสัมภาษณ์ 
ในปี 2555 ไม่ได้ผลเท่าที่คาดการณ์ ส่วนด้าน 
ประสิทธิผล พบว่าปีการศึกษา 2553 ถึง 2554 
นิสิตร ้อยละ 100 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของปีการศึกษาที่ 1 ไม่น้อยกว่าระดับ
พอใช้ ยกเว้นปีการศึกษา 2555 มีนิสิตจ�านวน 
2 คน (1.14%) ที่รับจากระบบกลางมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีการศึกษาที่ 1 
น้อยกว่าระดับพอใช้ ดังตารางที่ 2 การที่จ�านวน 
นิสิตที่น�ามาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มีจ�านวนน้อยกว่าจ�านวนที่รับทั้งสองระบบเกิดขึ้น 
จากมีนิสิตลาออกระหว ่ างป ีการ ศึกษาที่  1 
ส่วนการรับนิสิตผ่านระบบกลางแสดงจ�านวนรับ
ของปี 2553 ถึง 2555 ที่ 35 55 และ 70 
คนตามล�าดับในตารางที่  3 ซึ่ ง เป ็นจ�านวน 
ทีม่ากกว่าแผนการรบันสิิตทีก่�าหนดไว้เพยีง 30 คน 




คะแนนมีค่า 382.02 424.89 และ 429.74 
ตามล�าดับ เนื่องจากมีการปรับแผนการเรียน 
ของหลั กสู ต ร ป ี  2555 จึ งมี ก า ร เปรี ยบ
เ ที ย บ ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นิ สิ ต 
ที่ใช้หลักสูตรนี้โดยแสดงผลสัมฤทธิ์รวมทุกวิชา 
และผลที่แยกวิชากายวิภาคศาสตร์ออก ดังข้อมูล 
ในตารางที่ 4 ระบบสอบตรง (กลุ่มทั่วไป) CV 
รวมทุกวิชามีค่าร้อยละ 11.80 และไม่รวมวิชา
กายวภิาคศาสตร์มค่ีาร้อยละ 11.40 ส่วนระบบกลาง 
CV รวมทุกวิชามีค่าร้อยละ 14.20 และไม่รวมวิชา
กายวิภาคศาสตร์มีค่าร้อยละ 13.30
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ระบบสอบตรง (กลุ่มทั่วไป) คน (ร้อยละ)
ประกาศรับสัมภาษณ์ 151 147 182
มาสัมภาษณ์1 98 (64.9) 77 (52.4) 86 (47.2)
จ�านวนที่สอบได้ 52 77 66
จ�านวนที่มารายงานตัว1 33 (21.8) 27 (18.4) 16 (8.8)
ระบบสอบตรง 
(โควตานครนายก)
ประกาศรับสัมภาษณ์1 3 5 5
มาสัมภาษณ์ 2 (67) 4 (80) 4 (80)
จ�านวนที่สอบได้ 1 4 2
จ�านวนที่มารายงานตัว1 1 (33.3) 3 (60) 1 (20)
1คิดเป็นร้อยละจากจ�านวนประกาศรับสัมภาษณ์
ที่มา: ข้อมูลจาก [6-8]
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ตำรำงที่ 2 ผลการเรียนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของปีการศึกษาที่ 1 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ
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ตำรำงที่ 3 คะแนนและล�าดับของการรับนิสิตระบบสอบตรง (กลุ ่มทั่วไป) ตามระบบการคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและตามระบบกลาง (Admissions) ของส�านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประจ�ำปีกำรศึกษำ
ระบบสอบตรง (กลุ่มทั่วไป) 2553 2554 2555





จ�านวนที่สมัคร 247 444 396
จ�านวนที่รับ 35 55 70
คะแนนสูงสุด 18519.90 19702.50 19380.00
คะแนนต่�าสุด 16974.10 17677.50 17326.90
คะแนนเฉลี่ย 17484.95 18106.04 17861.24
S.D. 382.02 424.89 429.74
2ที่มาของข้อมูล [10-12]



























ช่วงความเชื่อมั่น 95% 2.83-3.09 2.86-3.11




มีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจ แต่ในปี พ.ศ. 2555 
นิสิตจากระบบสอบตรง และระบบกลาง มีความ
แตกต ่างด ้านระดับความรู ้มากขึ้น ดังแสดง 
ด้วยค่า CV ที่มีค่าร้อยละ 11.80 และ 14.20 
ตามล� า ดับในตารางที่  2 และมีค ่ า เพิ่ ม ข้ึน 
จากปี พ.ศ. 2554 และ 2555 การพยายาม 
เพิ่มประสิทธิภาพของการรับนิสิตด้วยการเพิ่ม
จ�านวนนิสิตที่ผ ่านการสอบข้อเขียนและรับเข้า
สัมภาษณ์ในปี พ.ศ. 2555 ตามตารางที่ 3 อาจเป็น 
ปัจจัยส�าคัญที่ส ่งผลให้มีความแตกต่างระหว่าง
นิสิตที่รับในปีน้ัน ส่วนผลจากการปรับหลักสูตร
ที่ ป รั บแผนการ เ รี ยน ให ้ นิ สิ ต เ รี ยนราย วิชา 
กายวิภาคศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 และกระจายวิชา
เลือกไปอยู่ในชั้นปีที่ 2 และ 3 มากขึ้นอาจไม่ใช่
ปัจจัยส�าคัญเม่ือพิจารณาจากค่า CV ที่ลดลง 
เล็กน้อย คะแนนผลสัมฤทธ์ิที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
และช่วงความเชื่อม่ัน 95% ที่ไม่แตกต่างกัน 
อย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติดังแสดงในตารางที่ 4 
และนิสิตจ�านวน 2 คน (4.35%) จากกลุ่มที่รับ 
จากระบบกลาง ปี 2555 คงมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของปีการศึกษาที่ 1 น้อยกว่า 
ระดับพอใช้ 
ดั ง นั้ น จึ ง เ ป ็ น ข ้ อ สั ง เ กต ว ่ า  ก า ร เ พ่ิ ม 
ประสิทธิภาพเพื่ อ ให ้ ได ้จ� านวนนิสิตมากขึ้น 























ท�าให ้ได ้นิสิต ท่ี มีคุณภาพ และล�าดับการรับ 
ไม่ควรมากกว่าล�าดับคะแนน T เฉลี่ยท่ี 177 
หรือคะแนน T เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 55 เพราะเป็น 





อาจไม่ใช ่วิธีที่ เหมาะสม การก�าหนดนโยบาย 
และกลยุทธ์ท่ีท�าให้สามารถได้นิสิตท่ีมีคุณภาพ 
ใ น จ� า น วนม ากที่ สุ ด จ า ก ร ะบบก า ร รั บ ต ร ง 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเร่ืองท่ี 
ควรมีการพิจารณาอย่างจริงจัง เพราะเป็นระบบ 
ที่ ท� า ให ้ ไ ด ้ นิ สิ ตที่ มี คุณภาพและ เป ็ น ร ะบบ 
การรับนิสิต ที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการได้
กิตติกรรมประกาศ
ทุ น ส นั บ ส นุ น จ า ก เ งิ น ร า ย ไ ด ้ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ�าปี 2555 และข้อมูลจากศูนย์การประเมินผล 
แ ล ะ รั บ นิ สิ ต ใ ห ม ่  ก อ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
และส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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